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32 田 中 幸 作
A―0 J’entendis les pas de mes parents qui accompagnaient Swann; et quand le grelot de la porte m’eut
averti qu’il venait de partir, j’allai à la fenêtre. Maman demandait à mon père s’il avait trouvè la


















































































B―0 Il en est ainsi de notre passé. C’est peine perdue que nous cherchions à l’évoquer, tous les efforts
de notre intelligence sont inutiles. Il est caché hors de son domaine et de sa portée, en quelque
objet matériel（en la sensation que nous donnerait cet objet matériel）que nous ne soupçonnons



























原文 B―0の翻訳におけるキーワードは、四人の訳出が全て異なっている en quelque objet matériel

















































C―0 C’est ainsi que je restais souvent jusqu’au matin à songer au temps de Combray, à mes tristes soi-
rées sans sommeil, à tant de jours aussi dont l’image m’avait été plus récemment rendue par la
saveur― ce qu’on aurait appelé à Combray le《parfum》― d’une tasse de thé et, par association
de souvenirs, à ce que, bien des années après avoir quitté cette petite ville, j’avais appris au sujet
d’un amour que Swann avait eu avant ma naissance, avec cette précision dans les détails plus fac-
ile à obtenir quelquefois pour la vie de personnes mortes il y a des siècles que pour celle de nos
meilleurs amis, et qui semble impossible comme semblait impossible de causer d’une ville à une













































































































⑴ 刊行済みの四巻は、1．スワン家のほうへ I 2．スワン家のほうへ II 3．花咲く乙女たちのかげに I 4．
























しかしながら、例えば『失われた時を求めて』冒頭の一句 Longtemps, je me suis couché de bonne heure．の邦
訳の仕方をめぐっての様々な解釈や訳出の始まりは古く、昭和48年7月の日付の入った筑摩世界文学大系第
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